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The traditional cotton textile industry (Bansyuori) of 
the Kita-Harima area in Hyogo markedly reduced 
production as a result of price competition with foreign 
products. In addition, Taka Town in the Kita-Harima 
area – which is located at the eastern end of the 
Chugoku mountain district and has many forests – 
was prosperous in forestry, but the forestry industry 
has stagnated from competition with  low-priced 
lumber imports. As a result, the amount of unhealthy 
forest has increased without lumbering and the 
utilization of lumbered wood is required. 
This study connected forestry as a local industry with 
the cotton textile industry to develop “hinoki cotton” by 
mixing sawdust from lumbered hinoki wood with raw 
cotton. We planned to brand the “hinoki cotton” as a 




























＊ 原綿に対しておが粉と檜皮を 0.5mm メッシュ粉砕した
ものに加え、檜皮を開繊して繊維状にしたものを 40％加
えて紡績した。 
図 1）紡績工程 1（おが粉と表皮の 0.5mm メッシュ粉砕したも
の、原材料の檜皮、檜皮の開繊したもの） 













































































図 9）スツール(W:320 D:320 H:430) 細い部材を組み合わせ、
軽く強固な構造を実現している。座面部分には、｢ひのき木綿｣
コットンコードを使用。 
ベンチ(W:1920 D:400 H:420) 座る部分は、ウレタンフォーム
下地に｢ひのき木綿｣帆布生地張り。 
 
図 10）照明（W:400 D:400 H:220） 骨組みを檜で作り、｢ひの
き木綿｣のレース生地で柔らかく光源を覆っている。織物が宙に
浮いているイメージをもとに制作。 













































図 13）東京インターナショナル ギフト・ショーのブース 
 
6)まとめ 
開発した製品は、2010 年 2 月 2 日より 5 日まで東京ビ
ッグサイトで開催された第 69 回 東京インターナショナ
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